Analysis of the Casson and Carreau-Yasuda non-Newtonain blood models in steady and oscillatory flows using the lattice Boltzmann model by Boyd, J. et al.
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